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Проблемы и перспективы формирования и использования финансовых
ресурсов РУП «Белпочта»
Необходимость дальнейшего развития розничного банковского бизнеса и 
важность решения проблемы повышения доступности банковских услуг для 
населения посредством интеграции почты и банка помогут решить ряд проблем 
в данной области, что обусловливает актуальность настоящего исследования. 
Отрасль почтовой связи является неотъемлемой частью производственной и 
социальной инфраструктуры Республики Беларусь и функционирует на ее 
территории для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц, 
органов государственного управления в услугах почтовой связи.
В соответствии с приказом Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь от 19.10.2006 г. № 297 функции по обязательному 
оказанию универсальных услуг почтовой связи на всей территории Республики 
Беларусь возложены на республиканское унитарное предприятие почтовой связи 
«Белпочта». При этом РУП «Белпочта» имеет специальное разрешение на услуги 
электросвязи общего пользования и услуги почтовой связи общего пользования: 
предоставление международного телефонного соединения; предоставление 
междугородного телефонного соединения; предоставление местного 
телефонного соединения; услуги передачи данных, услуга IP-телевидения; 
пересылка почтовых отправлений; прием подписки на печатные средства 
массовой информации и доставке печатных средств массовой информации [1].
Деятельность Республиканского унитарного предприятия почтовой связи 
РУП «Белпочта» направлена на обеспечение устойчивого экономического роста, 
повышение уровня благосостояния работников, безусловное выполнение 
утвержденных целевых показателей прогноза социально-экономического 
развития. Для этих целей разработан и выполняется ряд мероприятий по 
эффективному использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
проводится постоянная работа по развитию рынка услуг. Одной из основных 
задач предприятия является повышение доходности, снижение себестоимости 
услуг за счет снижения производственных издержек, роста производительности 
труда [2].
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Для решения этих вопросов и задач совместно с экспертами и 
методологической поддержкой международного бюро Всемирного почтового 
союза был разработан комплексный план реформы и развития почты для 
Республики Беларусь. В данном документе был приведён детальный анализ 
существующей ситуации на рынке почтовых услуг Беларуси, с выделением тех 
сфер, которые требуют особого внимания, он также содержит необходимые 
статистические данные, и предлагает набор необходимых мер по 
реформированию почтового сектора.
Основной его целью является предложение по внедрению в Беларуси 
комплексного, структурного и целевого подхода по организации и претворению 
в жизнь различных компонентов реформы и развития почтового сектора [3].
В течение последних лет активно велась работа по реализации данного 
плана, были достигнуты высокие результаты. Однако, не смотря на проведенную 
работу, все еще существуют некоторые проблемы, которые оказывают влияние 
на эффективность деятельности предприятия.
Ключевыми проблемами, обусловливающими снижение эффективности 
использования финансовых ресурсов, являются следующие.
1. Отсутствие финансового отдела. На РУП «Белпочта» самостоятельный 
финансовый отдел отсутствует, а его функции выполняют такие экономические 
службы, как правление бухгалтерского учета и финансового контроля, 
контрольно-ревизионный отдел, отдел труда и заработной платы, коммерческое 
управление, отдел маркетинга, отдел материально-технического снабжения, 
управление капитального строительства и инвестиций, управление 
экономического анализа и планирования.
В области формирования финансовых ресурсов финансово-экономические 
службы определяют виды, структуру источников, предельные размеры 
собственных и заёмных источников, виды заёмных источников, их структуру по 
срокам использования.
В области размещения финансовых ресурсов -  определяют структуру 
оборотных и внеоборотных активов.
В области распределения прибыли -  определяют пропорции распределения 
прибыли на производственное и социальное развитие, направления 
использования прибыли на производственные нужды, форм использования 
прибыли, виды формируемых фондов, механизм их использования.
2. Неэффективная финансовая работа. Эффективность работы каждого 
предприятия во многом зависит от полной и своевременной мобилизации
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финансовых ресурсов и правильного их использования для обеспечения 
стабильного процесса производства и расширения производственных фондов. 
Поэтому для каждого предприятия важное значение имеет грамотная 
организация финансовой работы.
Финансовая работа на предприятии включает планирование и организацию 
финансов, учет финансовых ресурсов, контроль и анализ эффективности их 
использования, регулирование доходов и расходов, стимулирование конечных 
результатов производства [4, с. 35].
Не сложно сформулировать цели, для достижения которых необходимо 
рациональное управление финансовыми ресурсами:
-  избежание банкротства и крупных финансовых неудач;
-  приемлемые темпы роста экономического потенциала предприятия;
-  рост объемов производства и реализации;
-  максимизация прибыли;
-  минимизация расходов и др.
3. Нерациональность почтовой сети. По сравнению с другими странами, 
имеющими сходный уровень ВВП на душу населения, сеть почтовой связи 
Республики Беларусь является избыточной как по среднему размеру территории 
обслуживаемой одним отделением почтовой связи, так и по средней 
численности населения, приходящейся на одно отделение.
4. Конкуренция в неравных условиях. Согласно нормативно-правовым 
документам, РУП «Белпочта» является естественным монополистом, но на 
практике испытывает давление со стороны многочисленных конкурентов, 
которые работают исключительно в высокодоходных сегмента и не подпадают 
под жесткое регулирование со стороны государства.
5. Отсутствие долгосрочной финансовой стратегии. Финансовая стратегия 
предусматривает определение долгосрочных целей финансовой деятельности и 
выбор наиболее эффективных способов их достижения. Отсутствие же 
долгосрочной финансовой стратегии говорит о том, что предприятия не имеют 
строго поставленный целей в долгосрочной перспективе, что может негативно 
сказаться в случае наступления непредвиденных обстоятельств.
Таким образом, в данном работе выявлены проблемы формирования и 
использования финансовых ресурсов республиканского унитарного предприятия 
почтовой связи «Белпочта». Они состоят в следующем:
-  отсутствие самостоятельного финансового отдела;
-  нерациональность почтовой сети;
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-  конкуренция в неравных условиях;
-  отсутствие долгосрочной финансовой стратегии.
Очевидно, широкая сеть региональных отделений является явным 
конкурентным преимуществом почтово-банковского бизнеса, которое может 
вызвать противодействие со стороны крупных розничных банков с развитой 
филиальной сетью. Основными потребителями услуг почтового банка должны 
стать клиенты типового почтового отделения, не чувствительные к параметрам 
финансовой инфраструктуры в силу социально-экономических и 
территориальных факторов.
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